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(cultural objects) であるJ"とみなすと. I会計システムはかかる〔文化構造
モダリテイ
と行為を媒介する構造化の〕様式と考えられうるJ5Iから，会計は多かれ少な
かれ culture-bound. culture-loaded. culture目 embedded. culture-rontingent. 
culture-dependentであるといわなくてはなるまい。
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契 約 契約効果 相互関係
欠如 不 古E 不成立
信
高位 不 要 信頼破壊 相克的
中 位 必 要 有 効 相補的
頼 f!l: t立 より必要 無効 相克的(不足) (逆効果)
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(Mathews and P町era，p. 228.)。その意味で， (2a)町会計操作による人工的利平準化は創造的
会計の原初形態でもあるわけである。
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